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 چکیده
 زیادي مشکلات ایجاد باعث آن در اختلال و بوده انسان زندگی سبک مهم اجزاي از یکی خواب ه :زمین
 ارتباط چاقی و وزن افزایش و متابولیکی مشکلات عروقی، قلبی هايبیماري با خواب مدت تغییر. شودمی
 .دارد
بررسی ارتباط ساعات خواب با برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در  منظور به حاضر پژوهشهدف :
 .است گرفته صورتنوع دو  بیماران دیابتی
در نویمراجعه کننده به مرکز بهداشت م یابتید ماریبنفر  110بر روی  این مطالعه مقطعي و تحلیلي روش:
همبستگی  .شد استفاده ساخته محقق پرسشنامهاز  هاداده آوري جمع براي انجام شد. 1390 بهارن  دریقزو
های مختلف با استفاده از ازمون کای دو ، انووا و تی تست بسته به نوع متغیر و تعداد و مقایسه بین گروه
 گزارش شد. 01.1ها درسطح معنی داری کمتر از گروه
ق دیابتی بررسی شد که طب دراین مطالعه ارتباط ساعات خواب و پروفایل چربی و قند خون افراد :هایافته
 ساعت بیدار شدن صبح ایام تعطیل، ،اطلاعات  به دست آمده کل ساعات خواب ایام عادی(غیر تعطیل )
تری گلیسرید  همچنین ارتباط معناداری داشتندخون   LDHکلسترول ساعت بیدار شدن صبح ایام عادی با 
رابطه معناداری با کل ساعات  LDLکلسترول با ساعت خوابیدن شب ایام تعطیل ارتباط معناداری داشت. 
 پروفایل قند خون و خواب افراد هم بستگی معناداری ندارد.. خواب ایام عادی دارد
 .دارند پروفایل لیپید مختل  مختل، خواب با دیابتی بیماران که داد نشان حاضر مطالعه گیری:بحث و نتیجه
 به و طبیعی شبانه خواب به توصیه و خواب بهداشت بر تأکید با خواب اختلالات از پیشگیري بنابراین
 .رسدمی نظر به ضروريچربی خون  تغییرات از پیشگیري جهت دیابتی بیماران در کافی میزان
 خواب ، دیابت ، قند خون ، پروفایل چربی خون های کلیدی :واژه
 
